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Chile	presenta	una	baja	diversidad	de	reptiles	nativos,	solo	
135	 especies	 (Ruiz	 de	 Gamboa,	 2016),	 si	 se	 compara	 con	
otros	países	de	similares	condiciones	climáticas	 (Greene	&	
Jaksic,	 1992).	 Sin	embargo,	 el	 49	%	de	estas	especies	 sólo	
habitan	 en	 el	 territorio	 nacional	 (Demangel,	 2016),	
ejemplificando	y	destacando	al	endemismo	como		una	de	las	
principales	 características	 de	 la	 fauna	 de	 nuestro	 país	
(Smith-Ramírez,	 2004).	 Esta	 condición,	 fue	 de	 relevancia	
para	 la	 inclusión	 del	 ecosistema	 mediterráneo	 de	 Chile	
central,	 que	 alberga	 cerca	 del	 50%	de	 los	 vertebrados	 del	
país,	como	uno	de	los	“hotspot”	o	sitios	prioritarios	para	la	
conservación	de	la		biodiversidad	a	nivel	mundial	(Simonetti,	
1999;	Myers,	2000).	
El	 endemismo	 como	 característica	 particular	 de	 los	
reptiles	 nativos	 chilenos,	 responde	 principalmente	 a	
procesos	 geomorfológicos	 y	 climáticos	 ancestrales,	 que	
afectaron	su	divergencia	genética,	especiación	y	distribución	
(Fuentes	 &	 Jaksic,	 1979;	 Avise,	 2000).	 El	 crecimiento	
altitudinal	de	la	Cordillera	de	Los	Andes	posterior	al	Mioceno	
(Gregory-Wodzicki,	 2000),	 la	 formación	 del	 Desierto	 de	
Atacama,	 y	 las	 glaciaciones	 pleistocénicas	 (la	 última	 hace	
23.000	–	17.000	años)	que	cubrieron	gran	parte	del	territorio	
continental	a	través	de	la	franja	de	Los	Andes	(Mc	Culloch	et	
al.,	 2000),	 modelaron	 el	 territorio	 nacional,	 el	 que,	 aun	
posterior	 a	 la	 retracción	 glacial,	 quedo	 con	 importantes	
barreras	 geográficas,	 como	 los	 ríos,	 que	 con	 un	 caudal	
considerablemente	 más	 ancho	 que	 el	 actual,	 impedían	 la	
dispersión	de	 la	 fauna	terrestre,	 favoreciendo	mecanismos	
de	 evolución	 vicariante	 incluso	 con	 formación	 de	 nuevas	
especies	(Lamborot	&	Eaton,	1997;	Lamborot	et	al.,	2003).	
Los	 nuevos	 registros	 y/o	 ampliaciones	 de	 rango	 de	
distribución	 de	 especies	 son	 información	 altamente	
valorada	 por	 entidades	 directamente	 relacionadas	 con	 el	
diseño	y	aplicación	de	políticas	ambientales,	así	como	con	la	
protección	y	conservación	de	la	diversidad	biológica	nacional	
(Fernández,	 2011).	 Asimismo,	 las	 áreas	 de	 extensión	 y	
ocupación	de	territorio	de	las	especies,	sobre	todo	para	las	
de	 baja	movilidad	 como	 los	 reptiles,	 son	 datos	 esenciales	
para	 determinar	 su	 estado	 de	 conservación,	 siguiendo	 los	
Resumen 
Se	presentan	los	mapas	de	distribución	actualizados,	áreas	de	extensión	y	ocupación	para	tres	especies	de	lagartos	altoandinos	(Squamata:	
Liolaemidae)	 endémicos	 de	 la	 Región	 de	 O’Higgins,	 Chile:	 Liolaemus	 curis,	 Liolaemus	 ubaghsi	 y	 Phymaturus	 damasense,	 en	 base	 a	 la	
confirmación	de	los	registros	históricos	para	estas	especies,	y	a	nuevos	registros	obtenidos	en	actividades	de	prospección	de	fauna	nativa	
de	la	Unidad	de	Vida	Silvestre	del	SAG	de	la	región	de	O’Higgins.	Considerando	las	amenazas	particulares	que	enfrentan	sus	poblaciones,	y	
estos	nuevos	datos	de	distribución	territorial,	se	sugiere	actualizar	sus	estados	de	conservación.	
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Abstract 
We	 show	updated	 distribution	maps,	 extension	 and	 occupation	 range	 for	 three	 high	Andean	 lizards	 species	 (Squamata:	 Liolaemidae)	
endemic	to	the	O’Higgins	Region,	Chile:	Liolaemus	curis,	Liolaemus	ubaghsi	and	Phymaturus	damasense,	based	on	both	historical	records	
for	these	species	and	new	records	compiled	during	field	work	activities	conducted	by	the	Wildlife	Unit	of	Agriculture	and	Livestock	Service	
-	SAG,	O’Higgins	Región,	Chile.	Considering	that	populations	of	these	lizards	face	conservation	threats	and	this	new	distributional	data,	we	
suggest	to	update	their	conservation	status.	
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parámetros	establecidos	por	la	Unión	Internacional	para	la	
Conservación	de	la	Naturaleza	(IUCN),	que	utiliza	el	Estado	
de	Chile	a	través	del	actual	Reglamento	de	Clasificación	de	
Especies	 del	 Ministerio	 del	 Medio	 Ambiente	 de	 Chile	
(Ministerio	del	Medio	Ambiente,	2011).	
La	 Región	 de	 O’Higgins,	 Chile,	 estuvo	 durante	 mucho	
tiempo	 pobremente	 estudiada	 respecto	 de	 su	 diversidad	
herpetológica.	 Sin	 embargo,	 en	 los	 últimos	 años,	 han	
aumentado	 las	 investigaciones	 en	 esta	 zona,	 permitiendo	
describir	 nuevos	 hábitats,	 ampliar	 límites	 de	 distribución,	
encontrar	 especies	 no	 descritas	 dentro	 del	 territorio,	 e	
incluso	describir	nuevas	especies	(Troncoso-Palacios	&	Lobo,	
2012;	Esquerré	et	al.,	2013;	Esquerré	et	al.,	2014;	Horta	et	
al.,	2014;	Ramírez-Álvarez,	2015a,	2015b	y	2015c;	Ramírez-
Álvarez	&	 Troncoso-Palacios,	 2016;	 Ramírez-Álvarez	 et	 al.,	
2016;	Núñez	&	Urra,	2016).	
Cuatro	especies	de	reptiles	terrestres	(orden	Squamata,	
familia	Liolaemidae),	se	consideran	endémicas	a	la	Región	de	
O’Higgins.	Estas	especies	se	distribuyen	exclusivamente	en	
locaciones	 específicas	 de	 esta	 unidad	 territorial	
administrativa	del	Estado:	 (a)	Liolaemus	confusus	Núñez	&	
Pincheira-Donoso,	 2006,	 cuyos	 registros	 se	 restringen	 al	
Cerro	El	Roble	de	la	comuna	de	Lolol	y	al	Cerro	Las	Palmas,	
Nerquihue,	 de	 la	 comuna	de	 Santa	Cruz,	 y	 cuyas	 áreas	 de	
extensión	 y	 ocupación	 han	 sido	 previamente	 publicadas	
(Ramírez-Álvarez	et	al.,	2016);	 (b)	Liolaemus	curis	Núñez	&	
Labra,	1985,	descrita	para	la	localidad	de	Termas	del	Flaco	y	
ribera	 del	 Río	 Damas,	 comuna	 de	 San	 Fernando,	 y	
posteriormente	ampliada	su	distribución	a	las	vegas	de	Los	
Humos	(Troncoso-Palacios	et	al.,	2011)	y	a	la	base	del	Glaciar	
Universidad	 (Ramírez-Álvarez,	2015c)	en	 la	misma	comuna	
cordillerana;	 (c)	 Liolaemus	 ubaghsi	 Esquerré,	 Troncoso-
Palacios,	Garín	&	Núñez,	2014,	recientemente	descrita	para	
la	 localidad	 de	 Chapa	 Verde,	 comuna	 de	 Machalí;	 y	 (d)	
Phymaturus	 damasense	 Troncoso-Palacios	 &	 Lobo,	 2012,	
descrito	para	 la	 localidad	de	Termas	del	Flaco,	 comuna	de	
San	Fernando.	Las	tres	últimas	especies	sólo	se	registran	en	
el	 territorio	 cordillerano	 Andino,	 por	 sobre	 los	 1.520	 m	
s.n.m.	 (Mella,	 2005	 para	 L.	 curis),	 por	 lo	 que	 aquí	 las	
denominamos	como	lagartos	altoandinos.	Estas	especies	se	
diversificaron	 alopátricamente	 en	 territorios	 altos,	
específicos	 de	 este	 cordon	 cordillerano,	 aisladas	 en	 estas	
“sky	islands”	por	los	glaciares	que	ocuparon	los	valles	de	baja	
altura	 durante	 la	 época	 pleistocénica	 (Knowles,	 2000;	
Shepard	&	Burbrink,	2008).	
Este	trabajo	tiene	como	objetivo	dar	a	conocer	nuevos	
registros	 de	 locación	 para	 las	 especies	 de	 lagartos	
altoandinos	endémicos	de	la	Región	de	O’Higgins,	y	calcular	
y	actualizar	sus	áreas	de	extensión	y	ocupación	a	través	de	
metodología	 estandarizada	 para	 generar	 datos	 concretos,	
que	 en	 conjunto	 con	 la	 evaluación	 de	 las	 amenazas	 que	
enfrentan	 estas	 poblaciones,	 permitan	 determinar	
correctamente	 sus	 estados	 de	 conservación,	 y	 generar	
información	necesaria	de	considerar	en	futuras	políticas	de	
ambientales.	
Se	ejecutaron	14	prospecciones	de	fauna	nativa	por	el	
equipo	 de	 la	 Unidad	 de	 Vida	 Silvestre,	 Departamento	 de	
Protección	 de	 los	 Recursos	 Naturales	 Renovables	 del	
Servicio	 Agrícola	 y	 Ganadero	 (SAG)	 de	 la	 Región	 de	
O’Higgins,	 entre	 octubre	 del	 2014	 y	 marzo	 del	 2016,	 en	
temporadas	 estivales,	 con	 búsqueda	 activa	 diurna	 y	
nocturna,	y	registro	de	especies	en	diferentes	ambientes	o	
ecotipos	 de	 la	 Región,	 privilegiando	 las	 áreas	 de	 baja	
intervención	 antrópica;	 incluyendo	 alta	 cordillera	 Andina,	
precordillera,	 contrafuertes	 cordilleranos	 y	 bosques	 de	
Nothofagus	 de	 altura.	 Las	 14	 actividades	 de	 prospección	
tuvieron	una	duración	variable	entre	1	a	5	días	de	duración,	
con	participación	entre	1	a	4	monitores,	 lo	que	generó	un	
esfuerzo	total	de	muestreo	de	1.080	horas/hombre.	
Durante	 estas	 prospecciones,	 se	 registraron	 las	
siguientes	locaciones	georreferenciadas	como	extremos	de	
polígono	de	distribución	para:	
	
Liolaemus	curis	Núñez	&	Labra,	1985:	
Punto	A:	367695mE/6130325mS,	1.734	m	s.n.m.,	19	H	
Datum	WGS	84.	Coincidente	con	la	locación	tipo,	Termas	del	
Flaco,	 descrita	 por	 Núñez	 &	 Labra,	 1985.	 Punto	 B:	
368295mE/6148457mS,	 1.814	m	 s.n.m.,	 19	H	Datum	WGS	
84.	Coincidente	con	la	locación	vegas	de	Los	Humos,	descrita	
en	ampliación	de	distribución	por	Troncoso-Palacios	et	al.,	
2011.	Punto	C:	378069mE/6157548mS,	2.615	m	s.n.m.,	19	H	
Datum	WGS	 84.	 Coincidente	 con	 la	 locación	 Base	 Glaciar	
Universidad,	 descrita	 en	 ampliación	 de	 distribución	 por	
Ramírez-Álvarez,	 2015c.	 Punto	 D:	 376707mE/6136571mS,	
2.380	 m	 s.n.m.,	 19	 H	 Datum	WGS	 84.	 Nuevo	 registro	 en	
locación	 denominada	 cuenca	 alta	 Río	 Las	Damas,	 Comuna	
San	Fernando	(Fi.	1A).	
	
Liolaemus	 ubaghsi	 Esquerré,	 Troncoso-Palacios,	 Garín	 &	
Núñez,	2014:	
Punto	A:	367235mE/6230877mS,	2.241	m	s.n.m.,	19	H	
Datum	 WGS	 84.	 Coincidente	 con	 la	 locación	 tipo,	 Chapa	
Verde,	 descrita	 por	 Esquerré	 et	 al.,	 2014.	 Punto	 B:	
368375mE/6232519mS,	 2.579	m	 s.n.m.,	 19	H	Datum	WGS	
84.	Coincidente	con	la	locación	tipo,	Chapa	Verde,	descrita	
por	Esquerré	et	al.,	2014.	Punto	C:	357199mE/6239002mS,	
2.324	 m	 s.n.m.,	 19	 H	 Datum	WGS	 84.	 Nuevo	 registro	 en	
locación	 denominada	 Cumbre	 Cerro	 Pabellones,	 Comuna	
San	Francisco	de	Mostazal.	Punto	D:	368632mE/6240011mS,	
2.877	 m	 s.n.m.,	 19	 H	 Datum	 WGS	 84.	 Nueva	 locación	
denominada	Camino	prospección	minera	Rio	Tinto,	Comuna	
Machalí	(Fig.	1B).		
	
Phymaturus	damasense	Troncoso-Palacios	&	Lobo,	2012:	
Punto	A:	369833mE/6131852mS,	2.120	m	s.n.m.,	19	H	
Datum	WGS	84.	Coincidente	con	la	locación	tipo,	Termas	del	
Flaco,	descrita	por	Troncoso-Palacios	&	Lobo,	2012.	Punto	B:	
377194mE/6137081mS,	 2.421	m	 s.n.m.,	 19	H	Datum	WGS	
84.	Nuevo	registro	en	locación	denominada	cuenca	alta	Rio	
Las	 Damas,	 Comuna	 San	 Fernando.	 Punto	 C:	
377629mE/6157475mS,	 2.611	m	 s.n.m.,	 19	H	Datum	WGS	
84.	 Nuevo	 registro	 en	 locación	 denominada	 Base	 Glaciar	
Universidad,	 Comuna	 San	 Fernando.	 Punto	 D:	
361876mE/6176891mS,	 2.658	m	 s.n.m.,	 19	H	Datum	WGS	
84.	Nuevo	registro	en	locación	denominada	interior	Laguna	
Los	 Cristales,	 Comuna	 de	 Rengo.	 Punto	 E:	
360388mE/6173344mS,	 2.523	m	 s.n.m.,	 19	H	Datum	WGS	
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84.	Nuevo	 registro	 en	 locación	 denominada	 ribera	 Laguna	
Los	Cristales,	Comuna	de	Rengo	(Fig.	1C).	
	
La	identificación	de	las	especies	se	realizó	considerando	
su	distribución	y	la	descripción	de	sus	autores:	
Para	 Liolaemus	 curis:	 Saurio	 de	 tamaño	 grande,	
midiendo	 87	 ±	 3,2	 mm	 de	 longitud	 hocico-cloaca.	 Se	
caracteriza	por	su	diseño	dorsal,	conformado	por	dos	series	
longitudinales	de	barras	 transversales	 cortas	de	 color	 café	
oscuro	o	negruzco,	las	que	desaparecen	antes	de	alcanzar	el	
campo	 vertebral.	 Carece	 por	 completo	 de	 banda	 occipital	
melánica,	siendo	la	zona	vertebral	y	paravertebral	más	clara	
que	el	resto	de	la	espalda.	Los	flancos	carecen	de	pigmento	
negro,	 pudiendo	 estar	 presente	 únicamente	 en	 animales	
adultos	con	casi	la	totalidad	del	dorso	melánico.	Los	machos	
poseen	de	0	a	2	poros	precloacales.	Las	escamas	del	dorso	
son	 pequeñas,	 redondeadas,	 con	 quilla	 prominente,	
dispuestas	de	forma	imbricada	o	subimbricada.	Las	escamas	
timpánicas	 son	 notorias	 y	 proyectadas	 hacia	 el	 meato	
auditivo	(Núñez	&	Labra,	1985;	Pincheira-Donoso	&	Núñez,	
2005).	
Para	Liolaemus	ubaghsi:	Saurio	de	tamaño	grande,	83	a	
89	mm	de	longitud	hocico-cloaca.	De	cabeza	más	larga	que	
ancha,	cuello	ancho	con	pliegues	transversales	prominentes.	
Cola	 más	 larga	 que	 el	 cuerpo	 (1,4	 veces	 más	 larga).	
Coloración	de	fondo	gris-ocre,	con	los	flancos	un	tanto	más	
oscuros,	 a	 veces	 presenta	 una	 banda	 occipital	 ancha	 y	 de	
color	oscuro,	el	dorso	está	salpicado	por	manchas	pequeñas	
oscuras	 y	 puntos	 blancos	 dispersos.	 Zona	 gular	 de	 color	
blanquecino	y	zona	ventral	de	color	amarillo-ocre.	Ausencia	
de	 manchas	 de	 tipo	 leopardo	 y	 escamas	 infralabiales	
agrandadas.	72	a	93	escamas	alrededor	del	medio	del	cuerpo	
y	4	poros	precloacales	en	machos	(Esquerré	et	al.,	2014).	
Para	Phymaturus	damasense:	Saurio	de	longitud	hocico-
cloaca	 de	 107	 (±5,6)	 en	 los	 machos	 y	 101	 (±9,4)	 en	 las	
hembras.	Macho	con	cabeza	melánica,	manchada	de	verde	
hasta	 el	 hocico.	 Color	 del	 dorso	 verdoso,	 con	 fina	
reticulación	 negra,	 sin	 formar	 ocelos.	 Garganta	 melánica,	
con	 manchas	 negras	 en	 el	 pecho	 y	 costados	 del	 vientre.	
Flancos	amarillentos.	Vientre	con	color	amarillo,	más	claro	
en	la	región	cloacal.	Cola	café	amarillenta,	más	oscura	que	el	
cuerpo	 y	 sin	 diseño	 dorsal.	 Las	 hembras	 tienen	 color	 de	
fondo	dorsal	café-gris.	La	cabeza	tiene	una	fina	reticulación	
negra.	Mancha	escapular	con	un	“ojo	negro”	en	el	centro.	El	
diseño	 dorsal	 consiste	 de	 dos	 series	 transversales	 de	 5-8	
barras	 oscuras	 sobre	 los	 campos	 paravertebrales,	
conectadas	 en	 la	 zona	 vertebral	 por	 una	 reticulación	 fina.	
Garganta	 melánica.	 Vientre	 gris	 inmaculado.	 Flancos	 con	
escamas	color	óxido	en	algunas	hembras.	Cola	ligeramente	
más	oscura	que	el	cuerpo,	sin	diseño	(Troncoso-Palacios	&	
Lobo,	2012).		
Como	 medio	 de	 verificación,	 se	 obtuvo	 material	
fotográfico	 de	 cada	 una	 de	 las	 especies	 identificadas,	 a	
través	de	cámara	Canon	Powershot	SX60	HS	(Fig.	1).	No	se	
consideró	 hacer	 captura	 de	 ejemplares	 de	 L.	 curis	 ni	 P.	
damasense,	 considerando	 que	 su	 estado	 de	 conservación	
está	calificado	como	En	Peligro	Crítico,	según	el	Reglamento	
de	 Clasificación	 de	 Especies	 (RCE)	 del	 Ministerio	 del	
Medioambiente	de	Chile,	Decretos	Supremos	N°	52/2014	y	
16/2016	 respectivamente.	 Solo	 se	 consideró	 la	 captura	de	
un	ejemplar	de	L.	ubaghsi	de	 la	nueva	población	 señalada	
como	Punto	D:	 368632mE/6240011mS,	 debido	 a	 que	 esta	
especie	 no	 está	 aún	 clasificada	 a	 través	 del	 RCE	 y	 es	
	
Figura	1:	Registros	fotográficos	en	las	nuevas	locaciones	para	lagartos	altoandinos	endémicos	de	la	Región	de	O’Higgins,	Chile:	A)	Liolaemus	
curis,	B)	L.	ubaghsi	y	C)	Phymaturus	damasense.	
Figure	1: High-Andean	lizards	endemic	to	the	O’Higgins	Region,	Chile,	pictured	in	the	new	locations	reported	in	the	present	study:	A)	Liolaemus	curis,	B)	L.	
ubaghsi	and	C)	Phymaturus	damasense.	
Figura	2: Mapa	de	distribución	para	L.	curis.	El	polígono	representa	
su	área	de	extensión,	de	172	km²,	dentro	de	la	cual,	en	color	amarillo	
se	 representa	 su	 área	 de	 ocupación	 de	 65,09	 km²	 (entre	 1.500	 y	
3.000	m	s.n.m.).	
Figure	2: Distribution	map	for	L.	curis.	The	black	geometric	outline	and	the	
yellow	shaded	zone	respectively	show	the	estimated	and	known	geographical	
distribution	for	this	species	within	the	O'Higgins	Region	in	Chile.	
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necesario	aportar	con	mayores	antecedentes	y	pruebas	de	
análisis	 genético	 molecular	 que	 permitan	 determinar	
claramente	 sus	 relaciones	 filogenéticas,	 distribución	 y	
estado	de	conservación.	Este	ejemplar	fue	depositado	en	la	
colección	 zoológica	 SSUC	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Biológicas	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	bajo	
el	código	SSUC	RE	735.	
Con	las	georreferencias	obtenidas,	se	determinaron	los	
polígonos	 de	 superficie,	 y	 se	 calcularon	 las	 áreas	 de	
extensión	y	ocupación	para	cada	especie,	considerando	su	
rango	 altitudinal	 y	 disponibilidad	 de	 hábitat,	 usando	 el	
programa	SIG	QGIS®	versión	2.18.	Estas	áreas,	representan	
la	 situación	 distribucional	 con	 la	 información	 actual	 para	
dichas	 especies,	 y	 quedarán	 susceptibles	 a	modificaciones	
futuras	 en	 la	 medida	 que	 otras	 excursiones,	 permitan	
ejecutar	prospecciones	en	cajones	cordilleranos	de	aún	más	
difícil	accesibilidad.	
Para	L.	curis	se	calculó	un	área	de	extensión	de	172	km²	
y	 un	 área	 de	 ocupación	 de	 65,09	 km²,	 considerando	 su	
hábitat	disponible	entre	el	rango	altitudinal	de	1.500	(Mella,	
2005)	 a	 3.000	 (promedio	 de	 la	 cota	 cero	 estival)	m	 s.n.m.	
(Fig.	2).	
Para	L.	ubaghsi	se	calculó	un	área	de	extensión	de	54,70	
km²	y	un	área	de	ocupación	de	38,94	km²,	considerando	su	
hábitat	 disponible	 entre	 el	 rango	 altitudinal	 de	 1.700	
(Esquerre	 et	 al.,	 2014)	 a	 3.000	 (promedio	 de	 la	 cota	 cero	
estival)	m	s.n.m.	(Fig.	3).	
Para	P.	damasense	 se	calculó	un	área	de	extensión	de	
427	 km²	 y	 un	 área	 de	 ocupación	 de	 253,89	 km²,	
considerando	su	hábitat	disponible	entre	el	rango	altitudinal	
de	 1.700	 (Troncoso-Palacios	 &	 Lobo,	 2012)	 a	 3.000	
(promedio	de	la	cota	cero	estival)	m	s.n.m.	(Fig.	4).		
Tanto	L.	curis	como	P.	damasense,	han	sido	previamente	
clasificados	 bajo	 el	 estado	 de	 conservación	 “En	 Peligro	
Crítico	 de	 Extinción”,	 en	 los	 respectivos	 procesos	
determinados	 por	 el	 Reglamento	 de	 Clasificación	 de	
Especies	(RCE)	del	Ministerio	del	Medio	Ambiente	de	Chile	
(MMA),	Decreto	Supremo	N°	52/2014	para	L.	curis	y	Decreto	
Supremo	N°	16/2016	para	P.	damasense.	Esto	debido	a	que,	
en	 ambos	 casos,	 usando	 los	 parámetros	 territoriales	 de	
clasificación,	la	información	disponible	a	la	fecha	de	dichos	
procesos	 clasificatorios,	 consideraba	 la	 presencia	 de	 estas	
especies	 solamente	 en	 una	 locación	 (Termas	 del	 Flaco	 –	
Ribera	Rio	Tinguiririca),	y	por	lo	tanto,	se	definieron	sus	áreas	
de	extensión	con	una	superficie	menor	a	100	km²,	y	sus	áreas	
de	 ocupación	 con	 una	 superficie	 menor	 a	 10	 km².	 Sin	
embargo,	 con	 los	 datos	 actualmente	 presentados,	 y	
siguiendo	 los	 mismos	 parámetros,	 proponemos	 que	 el	
estado	de	conservación	que	corresponde	para	L.	 curis	 y	P.	
damasense	es	“En	Peligro	de	Extinción”,	ya	que	se	registra	
su	presencia	en	más	de	una,	pero	menos	de	5	 localidades,	
poseen	un	área	de	extensión	entre	100	y	5.000	km²,	un	área	
de	ocupación	entre	10	y	500	km²,	y	se	mantiene	el	criterio	
de	presunción	de	la	disminución	de	la	calidad	de	sus	hábitats	
por	perturbación	y	transformación	de	su	área	de	ocupación	
por	contaminación	y	proyectos	hidroeléctricos.	
El	estado	de	conservación	de	L.	ubaghsi	en	cambio,	aún	
no	ha	sido	evaluado	a	través	del	sistema	oficial	del	RCE,	y	los	
datos	 aquí	 presentados,	 indican	 que	 sería	 uno	 de	 los	
vertebrados	 con	mayor	 nivel	 de	 amenaza	 en	 la	 Región	 de	
O’Higgins	 (junto	 con	 L.	 confusus	 (Ramírez-Álvarez	 et	 al.,	
2016)),	desde	el	punto	de	vista	de	su	distribución	territorial,	
con	áreas	de	extensión	y	ocupación	por	debajo	de	 los	100	
km²,	 un	 microendemismo	 emplazado	 en	 un	 territorio	 de	
fuerte	 uso	 por	 la	 gran	 minería,	 y	 susceptible	 de	 ser	
intervenido	 por	 actividades	 de	 prospección,	 extracción	 y	
contaminación	 que	 potencialmente	 pueden	 incidir	 en	 la	
disminución	 de	 sus	 poblaciones.	 Bajo	 estas	 condiciones,	
proponemos	 a	 L.	 ubaghsi	 en	 la	 categoría	 de	 conservación	
“En	Peligro	de	Extinción”,	hasta	que	los	nuevos	estudios	en	
desarrollo,	 aclaren	 consistentemente	 la	 filogenia	 y	
Figura	 3: Mapa	 de	 distribución	 para	 L.	 ubaghsi.	 El	 polígono	
representa	su	área	de	extensión	de	54,70	km²,	dentro	de	la	cual,	en	
color	 amarillo	 se	 representa	 su	 área	 de	 ocupación	 de	 38,94	 km²	
(entre	1.700	y	3.000	m	s.n.m.).	
Figure	3: Distribution	map	for	L.	ubaghsi.	The	black	geometric	outline	and	
the	 yellow	 shaded	 zone	 respectively	 show	 the	 estimated	 and	 known	
geographical	distribution	for	this	species	within	the	O'Higgins	Region	in	Chile.	
Figura	 4: Mapa	 de	 distribución	 para	P.	 damasense.	 El	 polígono	
representa	su	área	de	extensión	de	427	km²,	dentro	de	la	cual,	en	
color	amarillo	se	representa	su	área	de	ocupación	de	253,89	km²	
(entre	1.700	y	3.000	m	s.n.m.).	
Figure	4: Distribution	map	for	P.	damasense.	The	black	geometric	outline	
and	the	yellow	shaded	zone	respectively	show	the	estimated	and	known	
geographical	 distribution	 for	 this	 species	within	 the	O'Higgins	Region	 in	
Chile.	
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distribución	 de	 las	 especies	 pertenecientes	 al	 complejo	
elongatus-kriegi	clado	elongatus.	
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